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ABSTRAK 
Penelitian dalam bentuk korelasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 
November 2016 bertujuan untuk mengetahui signifikansi kontrol diri dengan 
perilaku seksual pranikah dikalangan siswa SMK N 1 Wonosegoro kelas X 
TKR 1 dan TKR 2.Subyek dalam penelitian ini adalah siswa SMK N 1 
Wonosegoro kelas X TKR 1 dan TKR 2 yang berjumlah 67 siswa, alat ukur 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala sikap yang diadopsi dari 
teori Averill (1973) dan angket perilaku seksual pranikah mengadopsi dari 
teori Sarlito Sarwono (2011) yang dibuat oleh penulis. Analisis data yang 
digunakan untuk mengukur kontrol diri siswa dengan perilaku seksual 
pranikah menggunakan korelasi Pearson Product Moment melalui program 
SPSS for windows realese 16.0. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara kontrol diri dengan perilaku 
seksual pranikah dikalangan siswa SMK N 1 Wonosegoro kelas X TKR 1 
dan TKR 2 dimana hasil 0,177 dengan nilai Sig. (2 tailed) p-value sebesar 
0,166 >dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan 
skor kontrol diri tidak dapat ditentukan dan di ikuti kenaikan atau penurunan 
skor perilaku seksual pranikah. 
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